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1985 年首届民族艺术薪传奖的肯定，又于 1989 年被台湾教育部评
选为重要民族艺术皮影戏艺师，时年已经 70 岁，还收了三位艺生传
艺，其中包括他的儿子张榑国（1956-）。目前的主演张榑国曾表
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示，演戏就是要给观众看的，这就是东华皮影戏团的基本宗旨。台
湾学者在总结东华的特色与发展是这样概括的：东华皮影戏团与他
团不同之 大特色，在于善于掌握时代的脉动以拓展其皮影戏空
间，并且不墨守成规力求创新以吸引观众。不管东华皮影戏团传承
的是否为传统皮影艺术，然而顺着时代的潮流前进，它算是目前维
持得比较好的戏团，且继续在传承中。［10］ 
东华的成员除了具备一贯的家学渊源外，继承者本身也都各有
特长，足以因应台湾各个阶层以及不同发展阶段中的现实需求，并
且能在遭逢历史巨变的境况下仍屹立不摇，这使得东华的发展在台
湾影戏史上一直处于领军的地位。这个背景极有助于“田公”信仰
传说的在地性转向，当然也不排除这个说法有来自其他管道但为东
华所继承的可能性。无论如何，东华把“田公”的翰林学士地位比
喻作当代台湾的“中央研究院”院士是有其合理性的。一则“中央
研究院”是民国时期中国 高的学术研究机关，1949 年两岸分治之
后，又成为台湾地区 高的学术研究机关。新中国成立以后大陆成
立了 “中国科学院”和“中国社会科学院”等机构。所以这个比喻
绝不可能出现在大陆；二则比喻本身使原有的“田公”信仰传说内
涵产生了时空的延展性，并折射出两岸潮州皮影分途演进、同源异
流的历史现实。 
根据笔者的实地考察，陆丰地区保留下来的传统手抄本不是太
多，艺人也没有“老爷册”的叫法。不过，台湾的这个叫法及其相
应的传说与传统的手抄写本 初一定是从大陆传入的。首先，“老
爷”一词在福佬民系（系指使用闽南方言的族群）的观念里，不仅
可以指代神明，凡是能够造福老百姓的在上位者或者是读书人，都
可以被奉为“老爷”。所以把田公和剧本联系起来称为“老爷册”
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也是顺理成章的。其次，前面提过，清代闽南和粤东等地都有大量
的戏班成立，再加上地方戏曲的蓬勃加速了潮州影在叙事形态上的
变革，手抄写本出现自是意料中事。闽南已故艺人陈启记（约出生
于 1893 年）出生于皮影家族。他的祖父和父亲都是当地著名的皮影
艺人，艺龄都很长。这也是闽南地区唯一为人所知的皮影世家。
1954 年福建省第二届地方戏曲汇演之后，由陈启记老艺人口述，福
建省文化局记录整理的传统剧目就有 43 个之多。［8］饶宗颐先生
儿时就亲眼见过这方面的大量纸影戏资料（笔者按：饶先生是潮州
人氏）。［11］（P336）台湾的剧本应该就是在清代时期陆续由
大陆东传的。 
另外，再根据笔者对陆丰和台湾两地的传统抄本所进行的比
较，发现剧本的体例和语言的使用情形完全相同，证明两者同出一
源。［12］（P18）闽南和粤东手抄本的大量失传除有个别原因
外，“四清”与“文化大革命”应该是 大的影响。陆丰老艺人陈
忠尧在说道早期的演出经验时就曾提及这段历史。所以“老爷册”
（或“老爷本”）的叫法及其相应的传说很有可能是在寒蝉效应的
连带影响下，被民间艺人有意或无意给抛却了，自然难以出现台湾
艺人所共同继承的“老爷册”传说。而大陆因“文化大革命”所造
成的文化断层，却在台湾有所保留；即便台湾曾在日据时期遭受皇
民化的严重冲击， 终也未能撼动其深厚的传统文化根基，这是台
湾艺人能够在这个基础上进行活态演绎的原因。把“田公”比喻作
“中央研究院”院士的这个说法，可以说是皮影戏神“田公”信仰
在台湾继续演绎的主要体现。所以东华的比喻便使得原有的“田
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公”信仰传说产生了时空的延展性，同时折射出两岸潮州影在不同
的历史境遇下分途演进、同源异流的发展现实。 
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